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SEIBERLING
ALL-TREAD
HINNASTO N:o 2. 1. 4. 28.
Pääedustaja:
AUTOLA Oy.
ELSINKI - HEIKINKATU 9 - PUH. 26243, 22766, 22200
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SEIBERLING
KORKEAPAINERENKAAT
ALL TREAD VAHVISTETTU HEAVY DUTY
Kudos»
ten luku
Koko Ulkorenkaat kerros» Sisärenkaat
30x3/2 CI 870:— 6 150: —
30 x 5 SS 2,045: — 8 250: —
33x5 SS 2,195:— 8 280: —
35x5 SS 2,290:— 8 310: —
32x6 SS 3,195:— 10 515:—)
36x6 SS 3,490:— 10 535:— «
34x7 SS 4,120:— 10 725: - 1 *
38x7 SS 4,610:- 10 825:— | g
36x8 SS 5,990:— 12 945: — JS
40 v 8 SS 6,415:— 12 1,070: —
SEIBERLING
KORKEAPAINERENKAAT
ALL TREAD TAVALLINEN
Ei pidetä toistaiseksi Suomessa kaupan
SEIBERLING
KORKEAPAINERENKAAT
ALL TREAD SPECIAL SERVICE ERIKOISVAHVISTETTU
Kudos»
ten luku
Koko Ulkorenkaat kerros» Sisärenkaat Vanne
33 x 5 SS 2,520: — 8 280: — 23/4%
8 310:—, 25/535 SSS 2,695: -
30 x 5—32 « 6 2,395: —
32 x 6 3,495: —, :
36 x 6 3,785: —
10 515:— 20/5
10 535: — 24/5
12 , 725:— .-g 20/7
8 295: — 20/5
12 825:— Jg 24/7
34x7 4,910: —
38 x 7 5,425: —
36 x 8 6,650: — 14 945:— jg 20/8
14 1,070:— 24/840x8 7,315: —
38 9 9,975: —
42 9 10,500: —
16 945: - 20/ {I
16 1,300:— 24/{|
SEIBERLING
JÄTTILÄISMATALAPAINERENKAAT
BALLOON TRUCK CORDS
Kudos»
Koko Ulkorenkaat ktrros» Sisärenkaat | Vanne
ten luku
32x6.75 2,105: —
34 x 7.30 2,800: —
34x7.50 3,275: —
36 x 8.25 4,830: —
38 x 9.00 5,575: —
6 285: —
6 305: — i
«
6 570: — | «
8 845: - ( I
8 845:— J -g
20/5
20/6
20/6
20/7
20/7
SEIBERLING
MATALAPAINERENKAAT
ALL TREAD
Kudos»
Koko Ulkorenkaat kerros» | Sisärenkaat Vanne
ten luku
29x4.40 775:— 4 146:— 21/3*4
30x4.50 835:— 4 152:— 21/3%
28x4.75 795:— 4 143:— 19/3%
29x4.75 825:— 4 155:— 20/3%
30x4.75 915:— 4 168: 21/3%
29x5.00-28-4.95 925:— 4 170:— 19/3%
30 xOO-29 - 4.95 985:— 4 175:— 20/3%
31x5.00-30x4.95 1,015:— 4 180:— 21/3%
28x5.25 1,060:— 4 182:— 18/4
29x5.25 1,075:— 4 185:— 19/4
30x5 25 1,095:— 4 195:— 20/4
31x5.25 1,140:— 4 200:— 21/4
29x5.50 1,195:— 4 210:— 18/4
30x6.00 1,290:— 4 230:— 18/4%
31x6.00 1,395:— 4 235:— 19/4%
32 v 6.00-30 5,77 1,415:— 4 240:— 20/4%
33-6 00 1,455:— 4 245:— 21/4%
55 6.00-35 5,77 1,590:— 4 250:— 23/4%
KAIKISSA SEIBERLING MATALAPAINE
RENKAISSA ON KAKSINKERTAINEN
KULUTUSPINNAN ALUSKERROS
SEIBERLING
VAHVISTETUT MATALAPAINERENKAAT
ALL TREAD VAHVISTETTU HEAVY DUTY
Kudos» I
Koko Ulkorenkaat kerros* Sisärenkaat Vanne
ten luku ,
29x4,40 940:— 4 146:— 21/3%
30x4,50 985:— 6 152:— I 21/3%
29x4,75 1,030:— 6 155:— 20/3%
30x4,75 1,055:— 6 168:— 21/3%
29 x 5,00-28 x 4,95 1,085:— 6 170:— 19/3%
30x5,00-29x4,95 1,100:— 6 175:— 20/3%
31x5,00-30 4,95 1,150:— 6 180:— 21/3%
28x5,25 1,240:— 6 182:— i 18/4
29x5,25 1,270:— 6 185:— 19/4
30x5 25 1,315:— 6 195:— 20/4
31x5,25 1,330:— 6 200:— 21/4
29 5,50 1,390:— 6 210:— 18/4
30/6,00 1,580:— 6 230:— 18/4%
31x6,00 1,590:— 6 235:— | 19/4%
32x6,00-30-5,77 1,610:— 6 240:— I 20/4%
33x6,00 1,665:— 6 245:— 21/4%
30x6,20 1,725:— 6 245:— 18/4%
31x6,20 1,775:— 6 250:— 19/4%
32x6,20 1,815:— 6 255:— 20/4%
30x6,75 1,965:— 6 280:— 18/4%
32x6,75 2,105:— 6 285:— 20/5
33 x 6,75 2,210:— 6 295:— 21/5
RENKAAN KESTÄVYYDEN MÄÄRÄÄ
OIKEA ILMANPAINE
RENGASPAIKKAUS-
TARPEET
AUTTAVAT TEIDÄT AINA
PULASTA RENGASVAHIN*
GON SATTUESSA
Miller Handy Andy sisäpaikkausra*
sia sisältää putken kumiliimaa, valmiik?
Si liimatun sisärengaskumilevyn ja puhdistusraspin.
Miller Fix AU sisä» ja ulkorengaspaikkarasia sisältää
purkin kumiliimaa, purkin kumikittiä ja raspin.
Miller varapaikat ovat ulkorengaspaikkoja, jotka sijoi»
tetaan renkaan sisäpuolelle rengasvahingon tapahduttua,
ellei vararengasta olisi. Tämä varuste auttaa Teidät huo*
nollakin ulkorenkaalla lähimpään paikkaan, missä voitte
saada uuden renkaan ja vanhanne korjattua.
KISMET-DUPLEX
jalkapumppu antaa renkaillenne
vaivattomasti sen oikean ilma*
määrän ja ilmanpaineen, jonka
renkaanne tarvitsevat. Kokoon*
pantuna ottaa se pienen tilan
autonne varustelaatikossa.
Saatavana hyvinvavustetuista autoliikkeistä.
RENGASHOITO-OHJEITA
1. RENKAISSA TULEE OLLA AINA OIKEA PAINE.
Yli* tai alipaineesta on seurauksena kudosmurtumia.
2. PYÖRIEN TULEE OLLA YHDENSUUNTAISIA.
Elleivät pyörät ole yhdensuuntaisia seuraa siitä ren»
kaan epätasainen toispuolinen kuluminen.
3. VANTEESSA EI SAA OLLA KUHMUJA EIKÄ
RUOSTELÄIKKIÄ.
Ruoste syövyttää sekä sisä», että ulkorengasta, samoin
kuhmut, seurauksena on syrjärepeämiä.
4. LUMIKETJUJA KÄYTETTÄESSÄ* EIVÄT KETJUT
SAA OLLA LIIAN KIREÄT.
Liian kireät ketjut syövyttävät renkaita.
5. RENKAAT TARKASTETTAVA USEASTI JA PIE*
NIMMÄTKIN VIAT ON HETI KORJATTAVA.
Jokaisen auton varusteisiin täytyy kuulua kylmäpaik*
kausrasia ja varapaikkoja, joilla pienemmät viat saa*
daan korjattua, suuremmat viat on viipymättä korjau*
tettava kumikorjaamossa.
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Ilmanpainetaulukko matalapainerenkaille
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Paine renkaissa Kuormitus kg:ssa rengasta kohti
Omak. Naulaa 4.40 j 4.50 4.75 4.95 j 5.00 5.25 5.50 6.00 6.20, 6.75 | 7.30
1.90 28 290 305 335 350 365 395 325 j 480 I 520 I 585 660
2.00 30 315 325 340 375 390 425 455 515 i 550 630 765
2.20 32 340 345 360 400 415 450 485 550 i 585 675 815
235 34 360 365 380 i 425 450 475 510 585 | 620 720 865
2.50 36 380 395 425 ' 450 465 505 545 620 i 655 J 765 —
2.80 :40 — —1 — ; 495 — — — — 855 —
llmanpainetaulukko korkeapainerenkaille
fe jNauiaa 30x3%] 31 4:30x5 34-5 32x6|36x6|34x7 38x7 J36xB|4oxB
3.50 '40 300 — - —'— i — —! — —
4.00 58 — 450 — — — — — — — —
4.50 65 — 625 710 —J — — —
4.80 !70 — 650 765 765 — — — — —
5.00 75 : — 710 820 820 955 — — — —
5.50 80 — 765 875 875 1010 990 1170 —! —
5.85 jB5 — — — 935 935 1065 1055 1235 ! 1250 1400
6.20 90 — 950 950 1125 1125 1300 1300 1485
6.85 100 — — — — — — 1260 1440 1 1460 1640
7.00 110 1 — — — — — — —i — 1620 1800
